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Pada perkembangannya sebuah unit usaha retail yang dulu dalam 
setiap pengolahan data pembelian dan penjualan pengerjaannya masih 
menggunakan metode manual sehingga unit usaha sulit untuk mengetahui 
seberapa jauh kemajuan usahanya, kini dengan adanya kemajuan teknologi 
informasi yang pesat diharapkan sebuah usaha retail dapat membuat sistem 
yang nantinya dapat membantu dalam menghitung jumlah pembelian dan 
penjualannya sehingga unit usaha retail juga akan dapat mengetahui 
dengan cepat penghitungan jumlah biaya pengeluaran dan pendapatan 
yang didapat. Selain itu, setiap unit usaha retail diharapkan juga bisa 
mengetahui nilai persediaan barang yang diperlukan dalam usahanya. 
Tanpa mengetahui nilai persediaan unit usaha dihadapkan pada resiko 
bahwa usahanya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para 
langganannnya yang memerlukan atau meminta produk yang dijual. 
  Dalam rangka upaya meminimumkan biaya persediaan 
tersebut, diperlukan suatu cara analisis  dengan menghitung 
me ngg u nak a n  met o de  E con omic  O rd e r  Q uan t i t y  ( E O Q)  
da n d it u n ja ng  de ng a na  a na l is a  S a f e t y  S to ck  (persediaan 
pengaman) serta Reorder Point  untuk menentukan titik pemesanan 
kembali. 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Reorder point stock, 
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1.1. Latar Belakang   
  Dalam era informasi pada masa sekarang ini dimana Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkembang dengan sangat pesat 
menyebabkan perlu diadakannya penyesuaian terhadap aktifitas bekerja 
dan  semua kegiatan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menghasilkan 
informasi yang lebih cepat dan tepat. Adanya penggunaan sistem 
komputerisasi akan sangat membantu kita untuk mempermudah dalam 
memperoleh informasi maupun mengolah data. Dengan adanya sistem 
komputerisasi maka kegiatan yang dulunya dikerjakan secara manual kini 
dapat dikerjakan secara otomatis sehingga  akan mempermudah dalam 
pengerjaannya dan hasil yang didapat pun akan lebih cepat. 
  Pada perkembangannya sebuah unit usaha retail yang dulu dalam 
setiap pengolahan data pembelian dan penjualan pengerjaannya masih 
menggunakan metode manual sehingga mempersulit unit usaha untuk 
mengetahui seberapa jauh kemajuan usahanya, kini dengan adanya 
kemajuan teknologi informasi yang pesat diharapkan sebuah usaha retail 
dapat membuat sistem yang nantinya dapat membantu dalam menghitung 
jumlah pembelian dan penjualannya sehingga unit usaha retail juga akan 
dapat mengetahui dengan cepat penghitungan jumlah biaya pengeluaran 
dan pendapatan yang didapat. Selain itu, setiap unit usaha retail diharapkan 
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juga bisa mengetahui nilai persediaan barang yang diperlukan dalam 
usahanya. Tanpa mengetahui nilai persediaan unit usaha dihadapkan pada 
resiko bahwa usahanya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan 
para langganannnya yang memerlukan atau meminta produk yang dijual. 
Oleh karena itu, persediaan sangat penting dalam unit usaha retail. Biaya 
yang timbul pada nilai persediaan barang adalah biaya pemesanan dan 
biaya penyimpanan. Total biaya persediaan harus minimum apabila 
unit usaha ingin memperoleh kelancaran usaha atau keuntungan. 
Dalam rangka upaya meminimumkan biaya persediaan tersebut, 
diperlukan suatu cara analisis dengan menghitung 
me ngg u nak a n met o de  E conomic  O rde r  Quan t i t y  ( E OQ)  
da n d it u n ja ng  d e ng a na  a na l is a  Sa f e t y  S to ck  (persediaan 
pengaman) serta Reorder Point  untuk menentukan titik pemesanan 
kembali. 
Dari uraian diatas, saya ingin membuat suatu sistem komputerisasi 
yang nantinya dapat berguna bagi unit usaha retail sebagai sistem 
pendukung keputusan untuk menentukan nilai persediaan barang. 
Penentuan nilai persediaan menggunakan metode Economic Order 
Quantity (EOQ).  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan Penentuan 
Reorder Point stock dengan metode Economic Order Quantity dalam 
dunia usaha perdagangan barang khususnya retail. 
2. Bagaimana mempermudah dan mempercepat proses penentuan 
quantity atau jumlah unit barang yang akan di order dengan metode 
Economic Order Quantity. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Perancangan ini diharapkan dapat mencapai sasaran dan tujuan, 
maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut : 
1. Sistem pendukung keputusan Reorder point stock berdasarkan study 
kasus pada unit usaha retail di Koperasi ”Daya Kekar Sakti” PT. 
Enseval Surabaya. 
2. Perhitungan biaya-biaya ditentukan diawal saat mengisi data barang. 
3. Penghitungan biaya-biaya antara barang satu dengan lainnya berbeda, 
tergantung volume barang dan suppliernya. 
 
1.4.  Tujuan 
Dari perancangan pembuatan sistem pendukung keputusan reorder point 
stock  ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  
1.  Merancang dan membuat sistem pendukung keputusan Penentuan 
Reorder Point stock barang  guna membantu menentukan nilai 
persediaan atau stock barang dengan pengambilan yang optimal 
dan biaya yang minimal. 
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2.  Mengidentifikasi permasalahan yang ditemui pada saat menentukan 
jumlah quantity atau unit yang akan di beli untuk dijadikan stock. 
 
1.5. Manfaat 
Dari perancangan pembuatan sistem pendukung keputusan reorder point 
stock  ini mempunyai manfaat sebagai berikut:  
1. Bagi Mahasiswa 
· Kegunaan penelitian bagi mahasiswa dapat menambah 
pengetahuan mengenai permasalahan dalam dunia kerja di 
perusahaan dan melatih mahasiswa agar mampu berfikir ilmiah 
dengan mengolah data yang dapat diperoleh dari perusahaan. 
2.  Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN) 
· Dapat dijadikan sarana pembelajaran dan bahan pembanding 
serta tolak ukur dalam menghasilkan tenaga professional dan 
digunakan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa,serta sebagai 
bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN). 
3.  Bagi Perusahaan 
· Memberikan kemudahan dalam proses penentuan keputusan 
penentuan nilai persediaan barang untuk dijadikan stock barang. 
· Meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam 
proses pengorderan barang untuk dijaikan stock. 
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1.6. Metodologi Penelitian 
Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian 
yang dilakukan oleh penulis, yaitu tahapan-tahapan yang dilalui oleh penulis 
mulai dari identifikasi masalah sampai kesimpulan, yang membentuk satu alur 
yang sistematis, metode penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai 
pedoman dalam melaksanakan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak 
menyimpang dari tujuan yang teleh ditentukan sebelumnya. Adapun metode 
penelitian yang digunakan penulis antara lain:  
1. Metode Lapangan  
   Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu :  
a.   Observasi  
Melakukan pengamatan secara langsung ke bidang yang melaksanakan 
kegiatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala subyek.  
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi dan data yang 
diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
pendukung keputusan reorder point stock. 
2. Metode Analisa 
Dari hasil metode lapangan akan dibuat skripsi umum tentang sistem 
informasi yang akan dibuat serta dilakukan analisa kebutuhan sistem. 
3. Metode Development (Design dan Coding)  
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya  akan 
diimplementasikan ke komputerisasi dengan menggunakan bahasa 
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pemrograman PHP, Desain aplikasi dengan Macromedia Dreamweaver 
dan untuk penyimpanan datanya atau database yang digunakan adalah 
MySql. 
4. Metode evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan, sistem pendukung 
keputusan reorder point stock yang telah dibuat ini akan diuji coba 
penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut. 
5. Penyusunan buku tugas akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan tugas akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan tugas 
akhir, dan dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan pembaca 
untuk mengetahui alur dari sistem informasi ini bekerja atau sebagai 
panduan untuk pembaca. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
 
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, dari 
uraian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :  
BAB I :    PENDAHULUAN  
Dalam bab ini dijelaskan hal-hal yang menjadi latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian,  serta sistematika penulisan tugas akhir.  
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan  pengertian yang dapat 
membantu memperjelas yang berkaitan dengan perusahaan, 
sistem penggajian, sistem informasi, pegawai, gaji dan apa 
saja yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai permasalahan 
yang akan dibahas yaitu analisis sistem, perancangan 
sistem, deskripsi umum sistem. 
BAB IV : IMPLEMENTASI  SISTEM  
Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai  
data flow diagram, rancangan database, flowchart program, 
implementasi sistem yang mencakup defenisi implementasi 
sistem, pemeliharaan sistem.  
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
dibuat. 
BAB VI :   PENUTUP  
Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan yang 
mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian yang 
penulis lakukan di perusahaan. 
